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Stellingen behorend bij het proefschrift ‘Bijzonder Bestraft’ door W.E. Meiboom 
 
1. Zoals W.J. Pompe al betoogde in 1946, waren alle daden die strafbaar gesteld werden in de 
bijzondere rechtspleging, al strafbaar in het normbesef van de Nederlanders. Dit 
rechtvaardigde en rechtvaardigt het opzijzetten van artikel 1 van het Wetboek van Strafrecht 
in Besluit D61.  
 
2. Bij de bijzondere rechtspraak door de Kamer Groningen van het Bijzonder Gerechtshof 
Groningen is niet de snelheid, maar de rechtvaardigheid van de berechting leidend geweest. 
3. Het op grote schaal ambtshalve en groepsgewijs gratie verlenen aan veroordeelde ‘politieke 
delinquenten’ door de naoorlogse regeringen, heeft de kracht van de bijzondere 
rechtspleging ondergraven. 
 
4. De basis van veel oorlogsgerelateerde misdrijven berecht door de Kamer Groningen lag niet 
in politieke motieven, maar veelal domheid, angst, hebzucht, verliefdheid, drang naar 
avontuur en ruzie met ouders. 
 
5. In het Besluit F85 hadden Nederlanders en Nederlandse ingezetenen niet uitgesloten moeten 
worden van opsporing en vervolging van oorlogsmisdaden.  
 
6. Het is een illusie om te denken dat wetgeving een wal op kan werpen tegen moorden, 
martelingen en deportaties. 
 
7. De termen ‘goed’ en ‘fout’ zijn volstrekt ontoereikend om de houding van de Nederlandse 
burgers tijdens de Duitse bezetting tussen 1940 en 1945 te dekken. 
 
8. De bijzondere rechtspleging heeft bewezen dat leken op elk niveau van de rechtspraak goed 
inzetbaar zijn. 
 
9. Het toegankelijk maken van archiefmateriaal vormt de basis voor het verrichten van 
wetenschappelijk bronnenonderzoek. 
 
10. Alleen zeer gemotiveerde studenten kunnen de zijinstroom geneeskunde succesvol 
afronden. 
 
11. Zorgplannen leiden niet tot betere zorg, maar tot meer administratieve rompslomp.  
 
12. Chronisch ziek zijn is een dagtaak. 
 
